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AÑO XVII,
DIARIO
Madrid 10 de enero de 1922. NUM. 7.
DEL
MINISTERIO DE MARIN
CIAL
Las disposiaions rtas el *este DIARIO tienen carácter preceptivo.
STIMA_IZIO
.
Real decreto.
Concede Gran Cruz del Mérito Naval a D. L. Bueno.
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL. —Destino a los Comtes. D. E. de
la Huerta y D. F. Pereira.—Señala plantilla de destinos del
personal del cuerpo de Obreros torpedistas.—Amplia varios
artículos del reglamento orgánico de la maestranza de los
arsenales. - Sobre conceptuación al personal de maestranza.
Aprueba modelo de la Medalla Naval. --Aprueba un gasto. --
Dispone que los buques que se expresan estén dotados de
tubos subcalibres y municiones.—Sobre remisión de pól
vora a los tres departamentos.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. -Destinos en el cuerpo
"
de Artillería.
IN TENDENCIA GENERAL.—Asciende a Crs. de F. a varios ofi
ciales-alumnos de-Administración.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino al M. M. D. J. Monmeneu.
Nombra médicos segundos de la Armada a los opositores
que expresa.
Circulares y dísposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. —Pensiones
concedidas por dicho Alto Cuerpo.
Sección oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco a D. Luciano Bueno Saenz, por ser
vicids especiales prestados a la Marina.
Dado en Palacio a veintitrés dé diciem
bre de .mil novecientos veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Gómez Acebo.
—
.11 — — - - —
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
nxemo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por elComandante general del arsenal de Cartagena,
y teniendo en cuenta que existe excedencia en laescala de Comandates de Infantería de Marina,
por cuya razón no se opone asta propuesta a lo
pi4eceptuado en la real orden de 2 de diciembre úl
timo_(D. O, núm. 269), el Rey, (q. D. g.) se.ha ser
vido disponer que el Comandante D. Enrique de
la Huerta Dominguez, pase de Ayudante de dichoáGeneral.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años, Madrid 5 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA,
Sr. Almirante Jefe de Estado Mayor central dela Armada.
Señores...
EXCMO. Sr.: Accediendo a lo propuesto por elGeneral de Ingenieros_ de la Armada D. Secundino
Armesto, y teniendo en cuenta que existe exce•dencia en la escala de Comandantes de Infantería
de Marina, por cuya razón no se opone esta propuesta a lo preceptuado en la real orden de 2 de
diciembre último (D. O. .núm. 269), el Rey (queDios guarde) se ha servido disponer que el Comandante D. Franciseo Pereira do Lema pase deAyudante de dicho General.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.--Madrid 5 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Señores. . .
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Cuerpo de Obreros torpedistas-electricistas
Circular.—Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo':
dispuesto en real orden de 8 de julio del corriente
año (D. O. núm. 156), el Rey (q. D. g.), a propues
ta del Letal' del Cuerpo de Obreros torpedistas
electrieb•ras y de. acuerdo con lo informado.por el
Estado Mayor central, se ha servido disponer lo
siguiente:
1.' La plantilla de destinos vigente del perso
nal de obreros torpedistas-electricistas, se consi
derará distribuida por departamentos en la forma
que se expresa en la relación que se inserta a con
tinuación.
2.° El personal que actualmente constituye di-:
cho Cuerpo, quedará para los efectos del puntd
anterior, asignado al departamento que al frenW
de cada uno se indica en" la relación inserta a con.:
tinuación de la anterior, y queda autorizado den=.
tro del plazo de treinta días para solicitar permu
tas de departamento que serán tenidas en cuenta
cuando las necesidades del servicio lo aconsejen.
3.° Para sostener la debida proporcionalidad
entre el personal de segundos obreros torpedistas
electricistas asignado a los tres departamentos, se
seguirá para el embarco de éstos lo dispuesto en
real orden de 8 de julio último (D. O. núm. 156),
disponiendo que los de dicho empleo sean releva
dos por otros que se encuentren dentro de los _dos
primeros tercios de su escala y procurando 41.0
los embarcados en buques afectos a la escuadra
sean por personal del departamento a queperiei
nezca el que deba ser relevado. .
4.° Para el cambio de departamento-se seguit.0
con el personal de este Cuerpo lo le,Olac],p,pára.. 1
cambio de Secciones de los demás. Cluer1.114,
ternos. 71' ts
De 'leal. drden; comtinicada por G1 Sr. Mitistno
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimientchy
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años —A/iu
dricl 15 de diciembre de 1921.
VI Almirante Jefe del Ketitdo Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. Jefe de la 3.a Sección (Personal) del Estado
Mayor central de la A.smada.
Señores
La plantilla aprobada por real decreto de 11 de mayo
de 1921, o sea la de 3 Maestros, 42 primeros y 87 segun
dos obreros torpedistas-electricistas, queda distribuida
por departamentos etilla forma siguiente:
•■••.
DEPARTAMENTO DE CADIZ
Estación torpedista.
Escuela Naval Militar.
Taller de Electricidad y Torpedosdel
Arsenal
Alumbrado eléctrico del Arsenal
Estación radiotelegráfica
Buques,eventualidades y comisiones.
Total.
DEPARTAMENTO DE FERROL
Estación torpedista.
Base Naval de Marín
Bases Navales de Ríos y Villagarcía
Academia de Ingenieros y Maquinis
tas.. .
Maestres. Primero:.
1 1 2
1 1
1 1 1
1
1
10 24
1 14 29
Segundos.
2
1
3
1
Taller de Electricidad y Torpedos del
Arsenal
Alumbrado eléctrico del Arsenal
Estación radiotelegráfica
Buques, eventualidades y coi-nisiones.
Total
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
Ministerio de Marina
Estación de submarinos
Estación torpedista... • • • • • ■ ********
Base Naval, de Mahón
Tallerde Electricidad y Torpedos del
Arsenal •
Alumbrado eléctrico del Arsenal
Estación radiotelegráfica
Buques, eventualidades y comisiones.
Total.
Maestros.
31,
Primeros. egundes.
1 1
1
1
8
13
1
1
1
19
28
19
30
Distribución por Departamentos, del personal que ac
tualmente constituye el Cuerpo de Obreros torpedistas
electricistas.
N1111410
en 11u
escala.
.,
1 Maestro. D. Gumersindo Olavarría Carvajal. Cartag.a
'2
.
ídem. Enrique Calvelo Vilarifío • Ferrol.
3 Idem. » José López Picos., • , .• Cádiz.
1 Primero » Blas Vera Moreno Cartag.a
2 , Idem. » F,raricisco -SánchezBenítez Cádiz.
Mem. ) Pedro Zaragoza Selkés . .*, . . ..
• .,..
,41,,,Idem. »-José Ivars García:
-
•
'
.51
.
Idern. » Juan RodríguezGonzález. • • • • Idem.
6, Ferrol.6 Idern. » Rodolfo Zambrana Mira
7 :Mem. » Francisco García González Cádiz.
-8 ' Idem. ) Fernando Martínez León Ferrol.
9 Idem. » Fulgencio Ibafíez Besó. Cartag.a
10 Idem. » Celestino Puchol Azuar Ferrol.
11 Idem. » Juan Rodríguez Martínez Cartag.a
12 - Idem. ».Manuel Galiana Jiménez... . • • Idem.
13 Idem. » José Lorca Franco Idem .
.14, Idem. » Pedro Palomino Zuazo . Idern.
Cádiz.
17
,
Idem. »Francisco García Espian
15 Mem. » Juan Fuenmayor Robles
16 Idem. » Adolfo Labra Torrendell Cal tag.a
Cádiz.
18, Idem. » Juarí Caos Altamirano Idem.
19 -Idem. » José Fernández Gómez.. .... . Ferro!.
, 20-. Idem. riFrancisco EFeudier Granera • • Cádiz.
121 'dem. » 'José Rojas Medina Idem.
22 Idem. » Juan Carril Pardo Cartag.a
24 Idem .» José Fernández Perán Idem.
Cádiz.23 kIdem. ) Alfredo Pardo Amador
25 Idem » Manuel Conde Lozano Idem.
26 • Idem. » José Galván Estevez Idemt:'
27 Idem. » José Coronilla Parejo Idem.
28 Idem. » Manuel Lanza Robles Ferrol.
30 Idem. ) Antonio Meca Méndez
Cartag.a29 Idem. » Manuel Ruiz Gonzálvez
Idem.
31 Idem. » Bartolomé Mateo Hidalgo Ferrol.
1 Segundo. » Alfredo Parga Candales..... .. Idem.
¿
Idem.
Idem. » Cárlos Belmonte Jiménez
2 Idem. » José Gazalla Eliceehea
Cádiz.
5 Idem. » Ambrosio Couto Gómez
Cartag."
4 Idem. ) Francisco 'Bey Muñoz.
Ferrol.
6 Idern. » Miguel Matos Jiménez Cádiz.
7 Idem. » Nemesio Reyes Bello Ferrol.
8 Idem. » Luie Palenzuela Goba Cádiz.
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9 Segundo.
10 Idem.
ti Idem.
12 Idem.
13
,
Idem.
..14 Idem.
15 Idem.
16 Idem.
" Idem.
18
19
20
'21
22
28
24.
25
26
27
Idem.
Idem.
Idem.
Diem.
Peru.
'dem.
Idem.
Idem.
Idetn.
28 Idem.
29 -litem.
30
31
32
i.
34
35
36
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idetn.
Idein.
:37 ., Idem.
3ft Idem.
39 Idem.
40 Ídem.
41 Idem.
42, Idem.
43:i
44•Idem.
Idem.
46 Idem.
47 Idem.
48 Idem.
'49 Id.em.
50 Idem.
51 Idem.
52 Idem.
53 Idem.
54 Idem.
Idem.
Idem.
57 Idem.
58 s Idem.
59 , ''dem.
•60 . .Iden.
61 Idem.
62 Idem.
6.
64 Idetn.
Idem.
66 Idem.
67 Idem.
68 Idem.
D. Juan Bautista IglesiasFerrer...
• liertnenegildo de Diego García.
» Agustín Moró Pujadas
» Arturo Tenreiro Veiga
$ Francisco Jiménez Palacios....
• Antonio Barroso Carrillo
.$ Antonio Balifío Carballo
» Francisco Gordo Guerra
» Antonio Velázquez Pedemonte
$ Antonio Lorente Lorente....
»Juan González Alias
» Antonio Ortús Gallán
,Tosé Cores Arévano
» Bernardino Cruz Rey.
1 Juan Tornen
• Luis Jiménez Parodi
» Alvaro Fausto Martín
$ Mariano Alvariño García
» Pedro Martínez Vez. ......
» Miguel Mata Fernández
• Eloy Navajas Apaloaza
» Manuel ■lartínez García.
» Salvador Galindo Lorca,
» Arturo Barreiro Díaz.
» José Sánchez Movellán
1 Manuel Leira Seoane
} Juan Moya García
» Manuel Veiga Fernández
• Fernando Cifredo Cantó
» L9renzo, Cererols Nieolau
• Antonio HuertaS-Goniález
» Manuel Rodríguez Rivas
Enrique Seoane Anón..... . ....
» Angel Fernández López
o Manuel J'Alances Seoane:
» Teófilo Álvarez Collado
» Antonio González Hidalgo
Ernesto Conesa Avilés
•,» 'Manuel García Cobelo
» 'Manuel NoVo 'Campos.
» Juan: Jiménez de- la Torre
» Mariano ,García Romeral
» José Rodriguez.López
José Albaladejo -Játiva
» Manuel Ruíz Vázquez
.Pedro ,Aeosta Rivero . .. ... .
• Manuel Dominanei Pradotn
'Francisco Pérez Mai-hl....
.A «olió Vizoso Santálla . . . .
• Juan.Antonio Sánchez Castro.
» Ramón Llamas Bernal.: ..
» José Cortázar Zabala
» Angel. García Navarro
» Serafin Velasco Pérez '
» Gerardo Tella,doPeña
» Francisco Rodrígtiet Pérez:
» Fernando Pose Marigómez....
» Angel Pita Blaneó
» José Rodríguez García
» Tomás Victoria López
Cartag.a
Cádiz.
Cartag.a
Ferrol.
Cádiz.
Mem.
Ferrol.
Cádiz.
Idem.
. • Cartag.a
Cádiz.
Idem.
Ferro'.
Idem.
. Cartag.
Cádiz.
. Ferrol.
Idem.
• Idem.
Cartag.e
Idem.
Idetn .
• • Idem.
Idem.
Cádiz.
Ferro].
CádN•
Ferro];
Cádiz.
Cartag.°
Ferrol.
Ferrol.
Idem.
• Idem.
Cartag a
• Cádiz.
Cartag.°
Ferrol.
Idem.
Diem.
Idem.
Cartag.a
Idem.
Cádiz.
• Cartag
Ferro].
Cartag.a
Ferro]. I
. Idem.
Carta4..Y.s
Ferrol.
Cartag.'
Idem.
Ferrol,
Cádiz.
Idem.
ldem.
Ferrol.
Cartag.a
• -•
a
▪ •
• •
. Obreros torpe-dimitas.
1 Segundo. D. Rafael Abellán Manresa
2 Ídem. » Celestino Baña Conejero
Idem. Agustín Fernández Perán
Cartag.a
Mem.
Cádiz.
Maestranza
ií,xemo. Sr.: A- propuesta del negociado corres
pondiente y de acuerdo con lo informado por la
•
47.—NUM. 7.
Junta de Maestranza del Estado Mayor central de
este Ministerio; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se hagan las siguientes ampliaciones
que aclaran los artículos que se citan del Regla
mento Orgánico de la Maestranza de Arsenales
aprobado por real decreto de 17 de febrero del co
rriente ario (D. O. núm. 48).
Art. 3.° y art. 4.°. Se refunden en uno sólo ba
jo el epígrafe art. 3.° que quedará, redaclado como
sigue: «El Capitán general de cada departamento y
él Comandante general .del, arsenal correspondiente
como Delegado de :1,14 son los Jefes de la Maestranza,
no .sólo del arsenal militar sino también de toda la
:.l9n/ás afecta .a los distintos servicios dentro de la
Comprensión del departamento respectivo, cualquie
que ,sea el lugar de éste, en que sus individuos
presten servicio.»
- El texto del art. 4.° se sustituirá vor el siguien
te:« Todas las vacantes que ocurran en las plantillas
de.. la Maestranza afecta a un departamento en sus
distintas atenciones, aún, las de fuera ,del 7arsenal
como:Comisiones inspectoras, .Batería de Experien
•ias, Observatorio de Marina, Fábrica de torpedos
Bases. navales etc., se cubrirán en la forma regla
Mentaria por el arsenal respectivo».
44. 53. Se ampliarán con el siguiente párrafo
Aile resultará el 3.° de él: «Las vacantes de opera
-rios 'del Servicio de arrastre se anunciarán con cua
renta Oas-pór lo Menos de anticipación .a la fecha
'-'en''qUe han-de' verificarse- los ejercicios, concretándo
se. ésta en la convoeatoria. El anuncio se hará en el
imciió OfíCiardel.Ministerio de Marina y en lu-gar
éStinado-allefeetó en los arsenales cuando el
'brS;?kItt-4:ité pité-da-conCurrir sea del que presta ser -
vicio en ellos; y cuando se trate de cubrirlas con in
011iilYidit'os de la Junta particular, se anunciará ade
Vhás*t los Boletines 'Oficiales de las provincias que
-Qt'é detallan _en el..art. 52».
Art. 66. Deja de pertenecer a él, el cuarto y úl
timo párrafo que empieza: «En defecto de opera
rios. . .» y termina «. . . el Secrelario de la Comisa
!Pía»
Art. 67. El epígrafe de este artículo desaparece
, rá de donde está y se colocará 'al principio del
11,, 4.° y.. último, párrafo del art. 66, o sea del que se
acaba de hacer mención. Con esta 'modificación el
„art. 67 comprenderá dos 'párrafos que. en su texto
no tiene modificación alguna: El último actual del
y único _que. hasta. ahora figuraba en dicho
,:.artículo -67. --
5•0 disposición traW9it,oria. A continuación del
'párrafo 3.° que termina 4z. • •. esle yeglamento esta
blece. .», se agregará lo siguiente:,.: El hecho,de no
solicitar esta Maestranza,,plazd'anunciada a la que
por su jornal y Ramo tenga derecho según esta dis
posición . transitoria «implica renunció de /al dere
,cho, no sólo a la' vaca* anitnciada sino (ambién
a las que en lo- sucesivOpuedan producirse»•
.
,Fa,11._a lámina de emblemas que acompa'rn al Re
glamento hay que corregir la errata qi .1,ta ala
vista en los emblemas do primo y .addo inaes
tro. El emblema que. en ella eis¿ii asignado para
:.primer Maestro corresponde a segundo y recípro
camente el asignado a segundo corresponde a pri
mero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe_ del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores. . • .
Exorno. Sr.: Vista la consulta del Contralmiran
te Jefe de servicio de Armamentos del arsenal de
la Carraca, relativa a la conceptuación y modelo
en que se ha de rendir la del personal de Maes
tranza, S.I. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien disponer se siga empleando para el perso
nal de ambas Secciones de la Maestranza, el mode
.lo que obra en el Reglamento provisionaL para
maeslros delineadores, aprobado por real decretó
de 10 de enero de 1917, (D. O. núm. 11)' sin que se
eleve al Gobierno nada más que el de la primera
Sección.
•
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y- efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° tJefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores. . .
_
Medalla naval
Excmo. Para el debido cumplimiento de lo
dispuesto en la_base' 10.a, apartado a) de la ley de
29 de junio de 1918, en la que se crea la Medalla.
Naval, y de su Reglamento aprobado por real or-,3
den de 14'de octubre último, S. M. el Rey (q.
ha tenido a 'bien disponer lo siguiente:
Artículo 1.° La Medalla naval será de hierro
oxidado, circular, de 42 mm. de diámetro y lleva
rá en su parte superior un asa oblonga de 15 milí
metros en sentido horizontal, y 7 en el vertical;
todo según indica el modelo adjunto que se pu
blica.
Art. 2.° Esta Medalla llevará en 'el anverso,
concéntrico a su borde un aro circular de plata de
31 mm. de diámetro exterior, y 29 interior, osten
tando dentro de él una matrona representando a
España, ofrendando una corona de laurel; la parte
comprendida entre el aro- de plata y el borde, lo
constituirá una orla con dos leones, según modelo,
que rematará en la parte superior con un ancla, y
se apoyará en, la inferior en un cartel con el lema
«Al mérito en campaña».
El reverso, de análoga factura que el anverso,
ostentará dentro del aro de plata un escudo con
dos anclas entrelazadas y en el cartel, el nombre
de la campaña.
Art. 3.° La cinta que irá pendiente de está Me
dalla, será de seda de 35 mm. de-anchura, dividida
en tres partes; la central de 15 mm, de ancho con
los colores nacionales y las de los costados blanca,
de 10 mm. de ancho cada una, con filete azul de
dos milímetros de ancho; esta cinta tendrá 45ami 1
límetros de longitud a la vista, y se llevará sujeta
por una hebilla dorada de la forma y dimensiones
usuales y reglamentarias para,. esta clase de distin
tivos.
Los pasadores qué han de colocarse en la cinta
para indicar la posesión de más de una- Medalla,
será también de hierro oxidado.
De real ,orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde; a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de diciembre de,1921.
EL MARQUÉS- DE CQRTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado;Mayor central Ie
a Armada.
Señores. .
-
• _
-
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B .ses na,vales
.Éxcmo,. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
dé 28 de junio y ,7{1e,julio del actual del Coman
dante general del arsenal de la" Carrach remitiendo
acuerdos-de-la Junta de Gobierno núm. 243 sesión
(le 24 de junio y 31 (11\ la de 5 de julio, referentes
créditos necesarios para jornales de maestranza
eventual-para obras de depósitos de petróleo y re
molcadores, S.-M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Construc
ciones Navales Civiles e Hidráulicas y el Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar el gasto
de que se trata y que su importe de .9etenta mit pe
setas se abone con cargo al concepto primero del
capítulo 14, artículo 2. del vigente presupuesto,
Lo' que de real orden digo a VA:E. para su-cono
'cimientoby refectos.----Dios cruarde V. E. muchos
años.—Madrid 30 de diciembre de 1921,
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante 'Jefe del Estado Mayor central dea.- Armada:
Sr Comandante general del arsenal dé Carraca.
Sr. Intendente general de Marina
-
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos..
•
ircirt • -
•
Inspección-central de Tiro naval
Exemo, Sr.: En vista. de' que- el- empleo de los
tubos subcalibres. modernos, es el procedimiento
de tiro mas práctico, económico y eficaz-, para la -
instrucción preliminar en el Tiro naval de los
apuntadores, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informádto por la Junta Superior de la Ar
mada y del 'Estado Mayor central ha tenido a bien
disponer que los nuevos buques en construcción
crucero Reina Victoria Eugenia y cruceros rápidos
así como los,destroyers tipo estén dotados de
dichos tubos áubcalipres y municiones en la si
guiente forma:
Cracero Reina Victoria Eugenia.
3 1 ubos subcalibr¿S de 87 mm, para cañón de
152 mm. y 1.200 tiros-por tubo.
Cruceros ,Rápidos
•
3 Tubos 'subcalibres de .:87 mi . para cañones
de 152 mm. y 1.200 tiros por tubo.
Dets.froyers tipo
3 Tubos subcalibres de 37 mm. para cañón de
101,6, y 1.200 tiros por tubo.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que se
contratenlos expresados tubos subealibres con la
S. E. de O. N. con arreglo a su propuesta de 4 de
noviembre último.
De real orden digo a ,V. E. para su conoci
mientos y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante jefe 'del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Señores
• "lb
Material de artilleria
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo propuesto por la 2.' Sección (Material)
del E. M. central, ha tenido a bien disponer que el
50 por.100 del repuesto de pólvoras existente en la
fábrica de Galdacano, para las atenciones de los
tres acorazados tipo España, sean remitidas 130,5
toneladas del tipo C. S. P. para cañón de 30'5 cen
tímetros, a los tres departamentos en la siguiente
forma: 40,5 toneladas a Cádiz, 45 toneladas a Car
tagena y 45 toneladas a Ferrol: y de la de igual ti
po para cañón de 101,6 milímetros, 26 toneladas a
Cádiz y 6,5 toneladas a Ferro', que hacen un total
de 32,5 toneladas.
De real orden comunicada por el señor Ministro
de Marida, lo digo a V. E. para su conocimientó y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 2 de enero de 1922. •
El General Pero del fr.dtado Mayor oentr I), interino,
Salvador Buhigar,
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Galdácano.
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr:-S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo_propuesto por la Jefatura de Cons
trucciones de Artillería, se ha servido disponer
que el personal de Jefes que a continuación se re
laciona pase a desempeñar los destinos siguientes:
Teniente Coronel D. Benjamín López Lefebre.- -
Cesará en el destino en comisión que desempeña
de Jefe del Laboratorio Químico de la Junta Fa
cultativa de Artillería, continuando en el de Vo
cal de la misma correspondiente a su empleo que
se le confirió por real orden de 5 de diciembre úl
timo (D. O. núm. 275.)
Teniente Coronel D. Eduardo Ristori y Montojo.
Cesará en el-destino que desempeña de Jefe de
Talleres y 2.° Jefe del Laboratorio del arsenal de
Ferrol, pasando a ocupar el de Eventualidades,
Comisiones y licencias de su empleo en el depar
tamento de Cádiz y en comisión el de Jefe del La
boratorio de Mixtos.
Teniente Coronel D. Eugenio Mariñas Gallego.
—Cesará en el destino en comisión que como pro
fesor de la AcaMnia de Artillería que actualmen
te ocupa, pasando a ocupar el de Jefe de Talleres
y 2.' Jefe del Laboratorio en el arsenal de Ferro'.
Comandante D. Dario Sanmartín Domínguez.—
Continuará en el destino de profesor de la Acade
mia de Artillería, desempeñando alimismo tiempo
el de Jefe del Laboratorio Químico de la Jnnta
Facultativa.
Comandante D. Gabriel Mourentei Bruguetas.
Continuará en el destino de Secretario de la Junta
Facultativa de Artillería y Jefe del Detall del
Cuerpo en el departamento de Cádiz, que se leconfirió por real orden de 5 de agosto de 1920
(D. O. núm. 178), desempeñando al mismo tiempo
elide profesor de la Academia de Artillería.
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De real ordenlo digo a V. E. para su conocimien
to'y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid 9 de enero de 1922.
EL MA.RQU1:S DE CORTINA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sres Capitanes generales de los departamentosde Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de Cons
trucciones de Artillería, ha tenido a bien disponer
que el comandante de Artillería de la Armada don
Esteban Calderón y Martínez, cese en el destino de
auxiliar de la División del Ramo y jefe del Detall
del Cuerpo en el departamento de Ferrol, pasando
a desempeñar el de secretario de la Jefatura de
Construcciones de Artillería.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 2 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento deVerr91.Sr. Intendente general de Marina.
Sr Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Intendencia general- -, 7
Cuerpo Admiuistrativo
Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes
verificados en esta Corte en Virtud de la real or
den de 12 de noviembre del corriente año, S. M. el
- Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
esa Intendencia general ha tenido a bien ascender
al empleo de contadores de fragata, con antigüe
ciad del día 1.° de enero de- 1922, a los oficiales
alumnos de Administración de la Armada, D. Juan
G-ea Sacasa, D. Francisco Ortega Lorca, ID. José
Gutiérrez García, D. Manuel Muñoz Martínez, don
Antonio Riquelme Iturralde, D. Francisco Lefler
Sanz, D. José Ruiz Jiménez, D. Alfonso Carrasco
Pérez, D. Manuel González Mariscal, D. Antonio
Villar y Pérez de los Rios, D. Francisco Mexia Ca
rrillo, D. Jesús Lobera Saizpardo, D. Máximo Cá
ceres Gorde_y D. Pedro Mota Vaño, debiendo ser
escalafonados por el orden indicado, que es el que
le corresponde según las conceptuaciones obteni
das en los exámenes.
De real orden lo digo a • V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Capitanes -generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y-Cartagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- +111~~----
Servicios sanitattios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Consecuente con la real orden de 7
de Noviembre último (D. O. 249), y conformán
dose con la propuesta de la Jefatura de Servicios
Sanitarios de la Armada; S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer, que el médico mayor D. José
Monmeneu Ferrer, cese de Jefe de Clínica en el
Hospital de Marina del departamento de Cádiz y
pase al destino de eventualidades vacante en Ma
drid, siendo relevado interinamente en aquel por
el jefe del mismo empleo D. Adolfo Derqui Cam
pos, sin perjuicio del de plantilla que desempeña.
De real orden lo digo a V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General Jefe de los ServiciosSanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. -Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
én la Corte.
9
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
,914) Intendente general de Marina. c
SI' -Inspector-General de Sanidad de la Armada,
s
Excmo. Sr., S. M. el Rey (q. D. g.), aprobando
la propuesta de la Jefatura de servicios Sanita
rios de la Armada, ha tenido a • bien nombrar mé
dicos segundos del Cuerpo de Sanidad de la mis
ma con antigüedad del día de la fecha, a los opo
sitores aprobados en la última convocatoria, que
a continuación se expresan, quienes deberán ser
escalafonados -por el orden que se relacionan y
que fueron declarado aptos para el ingreso en el
mencionado Cuerpo, por real orden de 30 de di
ciembre de 1921 (I). 0. núm. 1 de 1922.)
Número 1 D. Manuel Domínguez Ramos.
>, 2 » Juan José Ramírez Montesinos.
» 3 » Felipe Fernández y Fernández.
-,,, 4 » Angel García Fernández.
» 5 » Julio García Pérez.
/ 6 » Alejo Torcuato Cornago Fdez.
» 7 » César Tejada Salgado.
» 8 » Francisco Fornieles Ulibarri.
» '9 » Enrique Delgado Machuca.
10 » Ernesto Fernández Jiménez.
» 11 » José Uberos Aguado.
y, 12 » Alvaro Sánchez Hernández.
» 13 » Salvador de Torres Jiménez.
2, 14 » Juan Lambea García.
15 ,\ 'Casimir° Santiago Cornago Fdez.
» 16 » Alfonso Candela Martín.
/ 17 » Miguel Sampol Antich.
» 1S ) Gabriel Elorriaga Golf.
De real orden lo digo a V, E. para su conoci
DEL MINISTERIO DE MARINA
Miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
arios.-Madrid 5 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA,
Sr. General ,Tefe de los servicio l Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Portectorado en Marruecos
Señores...
..---••••■•••••11111~1~-0100•4111111111111111-
Circulares y disposicione;
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a los compren
didos en la unida relación que empieza con D. Ma
ría Allegue Freire y termina con D.a Juana Zapla
na Ros, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en
la forma que se expresa en dicha relación, mien
tras conserven la aptitud legal para el percibo.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.-Dios guarde a V. E. muchos años -Madrid
20 de diciembre de 1921.
El coronel Secretario accidental,
León Fernández.
Exemos. Sres. • .
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